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Dr. Georg IIan~en; Die drei Beviilkc:nmg，-;stufen. Ein Versuch， die U目 achen
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G. U:ansen; Die drei Bev.-stufen_ NelJe Ausgabe JCI:，:it e-田町 Einleitung
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Herrnann Losch; Besprechl.lngen von:; Bev.-stufen， Jahrhuch fi.r G口 etzgeb‘
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"DaR Landド Nr.17 und 18， 1. und 1.~. Juni~ 1895 日.261. 
•• Bacli討cheLancleszeitung rJ KaTlsruhe， den 30. Ivlai， J¥rr. 125 1. Blatt 
G. Han措 n，a. a. O. S. 97. 
Kuczynski， a. a. (). S. 76， (脚註参照) Wie ich erfCl hrr~， lebt Georg I-Ian時 n
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*現存濁逸人の所在に就ては Degene:r5¥Ver i5l'b X. A'lSg. Ber}in， ~915に依る。
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Somkiζ司m】 & z幻1ロ凹Tηmm、e肝r円ma免目n;Princ目，p刊]e旦。fRu凹Ta叫l
pp. 529-604 
Dictionary of American Biogro.ph)'・Editedby D. M.alむnιVol・VIII，N. Y. 
1932， p.229. 
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Vol. II， N. Y. 193(1. I'. 36， c:r. A. ~ìo何kin).
W. Heinsius， Allg;emines Bucher. Le:;i k()!l， Bd. 19.1889-92. A-K. Leipzig， r8 
93， S. 517. Dr. W. J. Gensel; K.at司10耳什erJ3ibliothek der Hundelskammer 
7.1 Leip;>;ig， 1895. rII. (1888-][893)巴 327. 
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eines deutschen Arbeiters an seine Genossen， Ber:i町，，891，S. VI. 
Allgemeine Deutsche Biograpie， Generalregisterg Bd. 56. IIerausgaben dUTCh 
oIe historische Commission bei der Konigl. Akad引ni(~ der Wi品 enschaften
Munchen und Leip日g，1912， S.122. 
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:Bettelheim. Bd. XVI. (Totenli:-，te vcnJ:' L Januar bis 31. Dezemher， 19II) 
S. 29， Berlin， 1914・
Ltld~ig Ibh-n; -Leitfaden der vaterläodi::;cheI~ _G~schiçhte_，~erl_in， 19:'~. 
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Hansen， Georg， aJs 0伍zierd. schlesw.-holst. Arrne:e 
verwundet. 
L. I-Iahn; a. a. O. Aufl. 25. S. 227. 
Ifansen， Georg， Dr. theol. Oberhofpreo.， 50 J ahre ko"l) 日。f~~ei5tl.
KirchlicllCS Jahrbuch， 38659，時Il)怒納はこの致1!門部に依る升は制査
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Dr. Geor宮 IIansenj Der Anteil AU!r当burg:san der evan耳elischenBewegung 
bis 7.um Schluss des Jahres 1527， iIAUnc.hen， 1881. In..go 32_ J:' 
Paul -C~ti~-，-J~d由ur; Catalog~~-g~Jl èral des Uvres imprimes de la bibl凶 hequt'
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Hamen. a. a. 0 S. 31， Kuczynski a. ~L. O. S. 7(i. 
G. Hansen， a. a. O.号・ 282pjetcr Delacouet j Aanw)叶口gder heilsame lpoli. 
tike Gronden en Maximen van de Repllblike van lloïJ. all~ren We~t.Vri~~si~nd ， 
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ibid. S. 22. Heft XI der Mittei1UJ'::!en c1es 
Leipzig， 1877・。
ibid. S. 3. T. R. Maltlms; Versuch ul肥K" das 
von F. ~töpel ， 1879. 
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